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Seramai 35 pelajar tahun akhir Program 
Teknologi Gas daripada Fakulti Kejuruteraan 
Kimia & Sumber Asli (FKKSA) Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dirai bagi menghargai 
sumbangan mereka dalam menjayakan 
Persidangan Gas Sedunia (WGC) yang 
berlangsung di Kuala Lumpur Convention 
Center pada 21 Jun 2012 yang lalu. 
Menurut penyelaras program, Md. Noor 
Arifin, penglibatan pelajar melalui WGC 
ini bukan sahaja sebagai platform untuk 
meluaskan jaringan industri dan kenalan, 
malah dapat membentuk pelajar yang lebih 
berketerampilan bagi merealisasikan bidang 
keberhasilan utama universiti (UKRA). 
“FKKSA mengambil langkah proaktif 
dengan menjadi sebahagian daripada petugas 
persidangan yang melibatkan pensyarah dan 
pelajar dalam memastikan segala aktiviti dan 
program yang dirancang berjalan  lancar,” 
katanya dalam Majlis Penghargaan dan 
Penyampaian Sijil Sukarelawan WGC 2012 di 
Dewan Tun Fatimah Kompleks Pentadbiran 
Utama di Gambang.
Beliau berkata, persidangan bertaraf 
dunia ini juga dapat memperkenalkan  UMP 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi 
(IPT) yang melahirkan graduan dalam bidang 
Kejuruteraan Gas.
Ketua Pengurusan Projek Jawatankuasa 
Pelaksana Peringkat kebangsaan, Ali Aswady 
berkata, pelajar UMP telah memberikan 
komitmen terbaik dan beliau sangat 
berbangga dengan kerjasama ini.
“Penglibatan pelajar ini dapat memberi 
peluang kepada mereka mendalami 
perkembangan teknologi dalam industri ini. 
“Malah, mereka dapat menyaksikan 
sendiri suasana kompetitif syarikat-syarikat 
berkaitan minyak dan gas yang beroperasi 
di Malaysia seperti syarikat PETRONAS dan 
SHELL,” katanya.
Malaysia telah dipilih menjadi penganjur 
pada tahun ini selepas penganjuran di Qatar 
tiga tahun lalu. Persidangan berikutnya bakal 
menyaksikan Paris menggalas tanggungjawab 
sebagai tuan rumah pada tahun 2015. 
Dalam majlis itu, beliau turut 
menyampaikan sijil penghargaan dan 
cenderahati termasuk pendrive dan baucer 
AEON bernilai tiga ratus ringgit kepada 
sukarelawan UMP. 
Hadir sama dalam majlis Dekan FKKSA, 
Profesor Dr. Jailani Salihon dan Pengarah 
Bahagian Jaringan Industri & Masyarakat 
(BJIM), Profesor Dr. Zulkefli Yaakob. 
Persidangan terbesar dan terpenting 
dalam industri minyak dan gas dunia ini 
juga mencatatkan kehadiran delegasi paling 
ramai dalam sejarah WGC apabila disertai 
lebih 5,000 penyertaan di kalangan pemain-
pemain utama dalam industri ini 
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